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LA LANGUE 
CATALANE 
ANTONI M. BADIA i MARGARIT P R O F E S S E U R  D U  D É P A R T E M E N T  
D E  L A N G U E  CATALANE. U N I V E R S I T É  D E  B A R C E L O N E  
e catalan est l'une des neuf lan- 
gues connues sous le nom de 
"langues romanes", qui dérivent 
du latin et trouvent leur origine sur les 
terres de l'Empire Romain ou elles se 
sont développées, aprks que celui-ci etit 
disparu, harcelé par les peuples ger- 
mains envahisseurs. Entre les VIe et 
VIIIe sikcles, l'ancien latin parlé évolua 
dans chacun des nouveaux pays qui na- 
quirent de la fragmentation de l'Empi- 
re. Ces pays, qui avaient peu de 
contacts entre eux, assistkrent a la for- 
mation de véritables langues indépen- 
dantes, formation qui subit l'influence 
d'autres facteurs historiques et linguisti- 
ques, différents dans chacun des cas, et 
qui forgkrent la physionomie définitive 
de chacune d'entre elles. Le catalan se 
forma sous la pression des rapports 
avec le Sud de la Gaule, autant qu'avec 
le reste de la Péninsule Ibérique, com- 
me le dénotent sa structure et son voca- 
bulaire, qui accusent des affinités dans 
les deux directions. On considere que 
les nouveaux "romances" s'étaient déja 
singularisés au IXe siecle, mais il n'exis- 
te pas de témoignage de cette époque, 
car la seule langue écnte était le latin 
(tout au plus pouvait-on citer quelques 
noms propres, que l'on trouve en langue 
romane dans des textes rédigés dans la 
langue cultivée universelle du moment). 
Les premiers écrits en "romance" appa- 
raissent vers l'an 1000. Quant au cata- 
lan, le texte le plus ancien connu de 
nos jours est un fragment du "Forum 
iudicum", traduit au milieu du XIIe 
sikcle. 
Au  oyen-Age, le cataian se répandit en 
raison de la reconquete, et s'affermit 
dans les territoires qui constituent enco- 
re de nos jours son domaine linguisti- 
que : la Catalogne, le Pays Valencien, 
les Iles Baléares, l'Andorre, la bande 
orientale de l'Aragon, le département 
francais des Pyrénées Orientales et la 
ville d7Alghero (en Sardaigne). Au 
~ o ~ e n - A ~ e  aussi, la langue cataiane pré- 
sentait une littérature comparable a cel- 
le de tout autre pays roman : on peut 
détacher le polygraphe Ramón Llull 
(1 233-1 3 16), par qui philosophie et 
théologie s'exprimkrent pour la premie- 
re fois dans une langue vulgaire ; les 
quatre chroniques de Bernat Desclot, 
Ramon Muntaner, Jacques Ier et Pierre 
le Cérémonieux ; Bernat Metge, intro- 
ducteur de l'humanisme a la fin du 
XIVe siecle, et le roman valencien Ti- 
rant lo blanc (XVe sikcle). A partir du 
XVIe sikcle, de par la convergence 
d'une série de facteurs historiques et 
culturels, se produisit une crise d'au- 
teurs et de lecteurs qui, sans empecher 
l'usage écrit de la langue dans les divers 
milieux sociaux, interrompit le dévelop- 
pement normal de la littérature dans 
son sens le plus propre. 
La situation allait devenir encore plus 
difficile. Pour le moment, le traité des 
Pyrénées (1659) annexait a la France le 
territoire qui aujourd'hui constitue la 
dénommée Catalogne francaise, ou 
commenca un processus efficace de dé- 
catalanisation (qui jusqu'i présent n'a 
pu etre neutralisé qu'en partie, malgré 
les efforts notables qui ont été réalisés). 
Mais le plus grave, a cause des cond- 
quences générales qui en découlkrent, 
ce fut la promulgation du Décret de la 
Nueva Planta (1716) par Philippe V, 
lors du dénouement de la guerre de suc- 
cession, décret qui unifiait l'état espa- 
gnol autour de la seule langue castillane, 
rectifiant ainsi le régime ouvert et res- 
pectueux qui avait existé jusqu'en 1700. 
C'est ainsi que, tout au long du XVIIIe 
sikcle, les terres de langue cataiane se 
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dépersonnaliskrent, faisant l'objet de 
dures mesures contre l'usage de leur 
propre langue dans l'administration et 
17enseignement. Et c'est alors que se ma- 
nifesta la particularité de la langue cata- 
lane : contrairement a ce qui arrive 
dans ces cas-la, ceux qui parlaient cata- 
lan restkrent étonnamment fidkles a la 
langue de leurs ainés, qui fut toujours 
utilisée spontanément, et s'est transmi- 
se avec naturel. Le bilinguisme se géné- 
ralisa (les gens parlaient catalan mais 
écrivaient en castillan, seule langue de 
l'enseignement et des formalismes), 
mais la langue fut sauvée. 
C7est pourquoi, lorsque l'on découvrit 
la splendeur du passé du catalan, dans 
la fikvre du romantisrrie et pour d'au- 
tres facteurs, une poignée d'hommes de 
lettres la libérkrent dans sa forme de 
langue écrite. Cela se passait vers le mi- 
lieu du XIXe sikcle. Tout d'abord, on 
ne l'employa qu'en poésie. Mais peu a 
peu, son usage par écrit s'étendit aux 
secteurs d'expression les plus variés. 
L'objectif de ces érudits d'il y a 150 ans 
était clair : il s'agissait de récupérer 
pour le catalan sa catégorie premiere de 
langue cultivée, avec toute la gamme de 
registres que cela supposait. 11 leur man- 
quait une orthographe et une grammai- 
re codifiées. Qu'a cela ne tienne : avec 
une large collaboration de la popula- 
tion, une fois créé 1"'Institut d'Estudis 
Catalans" (1907), qui a tout moment a 
fonctionné comme académie de la lan- 
gue, on régularisa rapidement l7ortho- 
graphe (1 9 13), la grammaire (1 9 18) et le 
Dictionnaire (1 932). Le premier tiers 
du XXe sikcle a ni se produire un vaste 
mouvement culturel en langue catalane 
(livres, revues, journaux ; publications 
générales et spécialisées ; thkmes d'en- 
fants, de centres populaires aussi bien 
que de haute culture ; éditions de textes 
et traductions, etc.) qui fit l'admiration 
de tout un chacun. On parlait déja alors 
de la langue catalane comme d'un cas 
unique, pour sa vitalité, malgré le man- 
que d'aides institutionnelles, car elle 
ne correspondait pas a une structure 
d'Etat. 
En 1939, une fois terminée la guerre 
civile espagnole, la langue et la culture 
catalanes furent l'objet d'une dure per- 
sécution sans précédent. Malgré les lon- 
gues années de silence obligé, la langue 
parlée se maintint, comme toujours, et 
une véritable culture de catacombes 
s'organisa. Griice a l'intégrité de la mas- 
se parlante et a l'héroisme de certains 
responsables (éditeurs, professeurs, in- 
tellectuels), l'essence en fut sauvée. A 
partir de 1970, et surtout de 1978 (avec 
la nouvelle Constitution) et de 1979 
(avec les statuts d'autonomie de la Ca- 
talogne, du Pays Valencien et des Iles 
Baléares), une politique de normalisa- 
tion linguistique s'est mise en marche, 
politique relancée a présent par les ad- 
ministrations autonomes. 
Les problkmes de la langue catalane 
sont loin d'avoir été surmontés. Les 40 
années de répression ont beaucoup mal- 
traité la langue. Le bilinguisme est réap- 
paru: on manquait d'écoles, on man- 
quait de presse, de radio, de télévision. 
Pour comble, le domaine linguistique 
catalan recut des vagues massives d'im- 
migrants de langue castillane, qui repré- 
sentent actuellement prks de la moitié 
de la population. Malgré tout cela, au fil 
des années, on observe les effets positifs 
de la nouvelle politique scolaire et des 
moyens de communication de masses. 
Nous avons toujours de graves problk- 
mes, mais tout le monde en est 
conscient. Des experts du monte entier 
ont de nouveau proclamé, maintenant a 
plus forte raison qu'avant la guerre civi- 
le, que le catalan constitue un cas uni- 
que dans la sociolinguistique universel- 
le. Plusieurs milliers de livres publiés en 
1985 et des centaines d'heures d'émi- 
sions télévisées le confirment. Et ce, 
dans un territoire qui abrite presque 10 
millions d'habitants, dont beaucoup 
sont en train de s'intégrer dans la lan- 
gue catalane. ¤ 
